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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROOS ET TAXES) 
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lliveaux indicatits hebdoeieda1:res des Fix hors taxes l la consoaaation 
: Weekly indicative Price Levels Taxes and 'Jbties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 16.11.8? 
Kn molDl&ie na.tionaJ.es 
In national currencies 
TABLEAU 1 
TABI.1!: 
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C .. B.B. / B.B.C. 
llor1U18/Average (4 
lssence super Baaence mnale Ga.soil aoteur Guoil chauttage Juel Rniduel ms 
Preai.ua Guollne Regular gasoline Autamtive psoil Beatblg guoil Baaidual r.o. BBC 
1880 L 1880 L 1111 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
8.328 7.768 8.1M 6.222 4.812 
1.520 1.525 + 1.715 1.431 .aaa 
359 305 374 295 195 
24.154 21.965 21.489 21.489 15.143 
25.615 23.546 25.836 21.618 14.181 
1.180 1.231 1.290 1.274 635 
181,71 173,82 199,67 141,99 111,29 
ffl.880 235.5N 285.918 ~-829 143.698 
8.630 8.180 7.930 7.310 4.216 
465 469 • 450 384: 278 X 
37.568 M.12.8 31.822 25.183 
134,78 '1Z1 '77 136,38 121,27 76,97 
Essence super Essence nol'IIIILl.e Gasoil aoteur Guoil cbauffap 1Del Besiduel lr.l.'S 
Premium Gasoline Regular psoline Autoaotive psoil Bee.Ung guoil Residual. r.o. esc 
18811 1010L 1801 1 11111 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
232,29 216,67 226,8'1 173,M 111,98 
229,80 231,55 259,2B 21.6,19 123,97 
209,16 177,70 217,90 171,8'7 113,61 
179,56 163,2B 159,75 159,75 112,57 
222,38 .aM,18 224:,CM vrt,65 122,97 
203,52 212,14 222,49 219,73 109,52 
2.82,11 268,62 310,00 221,45 172,78 
2210,98 1.8?,28 227,39 189,13 114,2'7 
248,71 228,16 221.,18 213,89 117,59 
248,57 242,64 232,81 198,6? 139,69 
271,84 246,95 246,18 
-
182,22 
234,64 222,44 ~.29 211,12 1M,N 
2210,03 193,82 226,35 188,39 122,78 
I 231,83 I 
I I I I 
Bssence super Essence nol'IIIJ.e Guoil IIOteur Ga.soil cbauft'age J'uel Residual 11'.l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Baa.ting gasoil Residual. :r .0. Ille 
18801 1ee0L 1188 L 1010L Torma (1) (1) (1) (2) (3) 
192,92 179,95 188,43 144,14 92,91 
190,86 191,48 215,31 179,56 182,96 
173,71 147,58 180,97 142,75 91,36 
149,13 135,61 152,68 152,68 93,49 
184,70 169,58 186,07 155,85 182,13 
169,03 176,19 181,79 182,49 98,96 
234,28 m!:5,88 ~7,44 183,17 143,49 
183,53 155,54 188,85 157,88 91,91 
199,92 189,49 183,78 169,31 '¥1,67 
199,80 281,52 193,36 165,. 116,11. 
225, 77 285,18 aM,46 
-
151,M 
191,89 184, '15 1'¥1,09 175,36 111,38 
182,74 160,97 187,99 156,47 181,98 
(1) Prix l la J1011P9 
Puap price 
(2) Prix p,ur liff&ison de 2.eee l 5.• litres. Pour l'Irlande liff&ison s'etendant au secteur 1ndustriel. 
Prices for deliflry of 2,111 to 5,• litres. ror Ireland this size of deli'fttrJ occurs ai~ in the 
industrial aector. 
(3) Prix pour liVl'&iaon int6ri8111"9 l 2.IN tonnes par 110ia ou int6rieure l 81.NI tonne• p&r an. 
Prix tnnco consoaateurs. Pour l'lrlande livralson de 581 l 1.Ne tonnes p&1" 110is. 
Prices for ofl'tatas of leas tben 2,NI tons per IIOntb or leas tllan M,NI tons per year. 
DellftNd Consumer Prices. Jor Irelancl dell..riea a.re in tbe ruJ18 ot • to 1,eee tons per 110nth. 
(4) La aoyanne r6sulte d1une p,nll6ration des quantit6a conaolll6es de ohaque produit conoern6 au COlll'B 
de la l!f 1ode 1986. 
Tile resut ot waigb"Uag tbe prices of tbe produota conoerned. bJ tbe quantities consuaad during tbe 
year 1986. 
• Prix concerna.nt 11aaaenoe aana plollb. Prices quoted refer to WllNded. guollne. 
+ eaaence llixte 96 ocrtanas 
llixlld guollne 96 octanes 
X 1 Is. 
La bulletin piblie ohaque 8811&ine les prix oomuniq~s pal' lea Btats ..tires, coae 6tant lea plus triquement prat1q.-s, 
pour une e&1i6gorie de coDBOm1,teura bien ap6cif1que d6tinie ci-deaaua. 
Des OOllp&l'&isons de pr1x entre a.a.ta -lire• &insi que leur nolution doiflnt 8tre fa.it.ea &veo une certaine prudence et 
soot d'une val.1.d1t6 lill1t6e en raison, non aeuleaent des fluctuations des tame de cb&age, 11&11 6galement des ditt6rences clans 
lea ap6c1t1cat1ona de qua.JJ.t6 des produita, des a6tbodea de diatrituUon, des structures de a.rch6 proprea l alllque Bt&t...,.,.. 
et clans la aeaure ou lea oa.t.6goriea r6pertori6ea sont repr6aentatives de l'enaemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6tail.16e de 1a 116thodologie utili8'e aera jointe en annexe du bulletin p&T&iaaurt au d6but de chllque trtaatre. 
The bllletin reports prices supplied by the lamber states as being tbe moat frequently encountered. for tbe specific categories 
of aa.le listed above. 
Compa.risons between prices and price trends in different countries require 0&1"8. 'Dlay are of liaited validity, not only 
because of tluctuationa in excb&nge rate, tut also because ot ditterences in product quaJ.ity, in -.rbttng practices, in 
-.rtet structure, and in tbe extent to which the standard categoriea of S&lea are representative of total national aa.les of 
a given prod.uot. A desaription ot the •t.bodoJ.oa followed. is append.eel to tbe 1:ulletin at tba beginning ot each quarter. 
Taux de cb&nge au: 




35,8521B - 6,614: CD - 1,7164 DI - 134:,52 lB - 115,32 PIS - 5,'7980 ff - e,&141 £ IRL -
1.257,58 LIRIS - 1,9329 fL - 138,ae ISC - 8,15744 OI£ 
43,16'18 JB - ?,96'12 CD - 2,86661 DI - 161,967 lll - 138,868 PIB - 6,981.82 J'1 - 8,'1'15598 £ IRL -
1.514,86 LIR1B - 2,52729 l'L - 166,a98 ISC - 8,691.579 111£ 
CoGt CAI d'approvisionneaent en 'brut de 1A Coaaunaut6 




11o1s wrWI 198? 
llonth SKPdJiW 1987 
Tous renseigneaents concernant l'&bonnuent au 1:ulletin p6trolier peuvent 81.re obtenus en t616pbcmant au no. (92)235.35.75. 
All intol'IBtion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by t.eleplloning (02)2.35.35. "15 
La bulletin :publie: cbaque se-.i.ne lea Fix bors droita et taxas l la oons~tion en 110nnaies rationales, dollars et ecus -
le co1lt CAI •nsuel coaunautaire (donn6es lea plus ricentes). 
£it:.mois lea Fix de vente aux consoaatau.rs pratiqu6s au Ui de cmque 110is en wmaiea mtiom 
et 6cus. 
cbaque triaestre le co1tt CAI trimeatriel pour cbaque lt&t aembre. (s6rie historique) 
The bulletin piblishes: each week conauaar prioes without duties and taxes in na.tional currencies dollars and ecus - tb8 
monthly CD cost tor the eo..unity (most :recent &ft.ilable d&t&). 
each 110nth the conauaer selling prices prevailing on the Uith ot each month in rational currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD' cost for each lllllber state (historical. series). 
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BULLETIN PETROLIER CEE NO. 412 
EEC OIL BULLETIN N0.412 
Prix C.A.F. moyen de l'approvisionnement en petrole brut de la Communaute 
Average C.I.F. prices o f l . Community supp ies o f cru e oi in d "l . $ per b arre l 
BEL DAN DEUTS ELLIIS ESP FRAN IRE ITAL NED PORl UK 
13,95 13,92 14,04 - - 14,19 13,88 13,29 13,84 - 13~83 
- 35,48 35,82 - - 36,07 - 34,89 35,49 - 35,63 
- 33,59 33,80 - - 34,64 34, 17 32,67 33,54 - 33,75 
- 29,65 29,79 - - 30,11 30,06 28,86 29,24 - 29,59 
- 28,53 28,53 
"" - 28,48 29-, 29 27,93 28,11 - 28,29 
- 28,05 28,02 - - 28,08 27,85 27,72 27,76 - 27,61 
28,00 27,94 27,82 28,09 27,09 27,26 27,50 - - - -
- 27,13 27,02 - - 26,64 26,62 26,44 26,65 - 26,78 
28,74 28,29 27,93 30,14 27,90 27,85 27,98 - - - -
22,54 22,oe 20,76 - 20,05 20,"64 24,78 1 9, 85 , :19, 99 . - 20,14 
! 
13,08 12,86 13,01 - 12,18 12,54 13,10 12, 11 12,97 - 13,07 
9,65 11,04 11,75 - 10,86 11,55 11, 12 10,48 11,44 - 11,36 
12,15 14,15 13,69 12, 78 13, 79 14,35 12,82 - 13,24 
- 13,78 
15,29 16,94 17,67 11,,, 17,22 17,33 18,36 16,89 16, 77 18, 16 17,25 
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